




تشكل السوق النقدية خلية او عدة خلايا من مجموع واسع وهو سوق رؤوس الاموال ،وتنقسم هذه  
السوق الى قسمين هما سوق ما بين البنوك التي تسمح بتدخل البنوك والمؤسسات المالية وقسم سوق 
على التمويل اللازم من الاصول المالية القابلة للتداول والتي تتسع لكل العناصر الاقتصادية للحصول 
 خلال اصدار اوراق مالية قابلة للتداول.
النقدية على تحقيق هدف مزدوج تسعى اليه اقتصاديات الدول ويتمثل  للسوق ويعمل السير الحسن  
 في توسيع الانتاج وتامين وضع نقدي سليم سواء في العلاقات الداخلية او في المبادلات مع الخارج.
قدية تستطيع السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي القيام بتنظيم السيولة وفي رحاب السوق الن 
البنكية بما يتماشى مع اهداف السياسة النقدية ومن ثم المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد ،وذلك 
عن طريق مجموعة من الوسائل مثل:عمليات السوق المفتوحة ،نداءات العروض ،عمليات 
 .الخ.الامانة.....
وتتوقف صلاحية هذه السوق حتى تؤدي الدور المنوط بها على مدى نماءها لتوفير السيولة ،او  
ما تتصف به من تعدد وتنوع الاصول المالية القابلة للتداول ،وحجم ونوعية المؤسسات البنكية والمالية 
ي المعاملات وعلى توفير المتدخلة في السوق ومدى قدرة هذه المؤسسات على استعمال الادوات الحديثة ف
 تكلفة ممكنة لمختلف العناصر الاقتصادية. بأقلوسائل الدفع والتمويل 
على اعادة تمويل الجهاز البنكي والخزينة وفي الجزائر يقتصر الدور التمويلي للسوق النقدية  
يين ،وان كان العمومية ،ولذا فان افتراض ان السوق النقدية تعتبر سوق تمويلية لكل الاعوان الاقتصاد
صحيحا من الناحية النظرية فانه من الناحية التطبيقية يعوزه استبعاد معظم الوكلاء من السوق بسبب 
 ضيق هذه السوق ،ويبقى الجهاز البنكي المصدر الرئيسي لعملية التمويل.
رية وبالمقارنة مع السوق النقدية في تونس فان هذه السوق تعتبر اوسع من السوق النقدية الجزائ 
لتنوع المتدخلين في اللسوق خاصة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات التي تتمتع بتصنيف 
ائتماني من وكالات التصنيف الدولية ،ومن ثم تنوع الاوراق المالية المصدرة في السوق من شهادات ايداع 
ت المحلية وتوفير السيولة و اذون الخزينة وسندات الصندوق ،ومثل هذه الاوراق تساهم في تعبئة المدخرا
 الازمة في السوق.
إلا ان السوق النقدية التونسية لا تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد ،حيث يبقى الجهاز  
 البنكي والسوق المالية القناتين المسيطرتين على التمويل في تونس.
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        The money market constitutes cell or several cells of the total large which 
is a market capital, and this market divided into two parts: The interbank market 
and the market of financial assets  negotiable that can accommodate all elements 
of economic to obtain the necessary financing through the issuance of bonds for 
trading. 
the effectiveness of money market works to achieve a double goal that the 
economies of countries seek to get it which considers expansion of production 
and securing safe cash position whether in Internal relations or with foreign 
exchangers. 
In money market  themonetary authorities represented by the central bank to 
regulate bank liquidity in line with the objectives of monetary policy in order to 
maintain the balances major economy through a variety of means such as open 
market operations, calls offers, ... etc. 
The validity of this market to do its role,is based on  the extent pursue their to 
provide liquidity, and what is characterized by its multiplicity and diversity of 
financial assets negotiable, and the size and quality of banking and financial 
institutions intervening in the market, and the ability of these institutions to the 
use of modern tools in the transaction and to provide the means payment and 
finance with lowest possible cost to the various elements of the economic . 
In Algeria the role of monetary market financing is limited in refinancing the 
banking system and the public treasury , so assuming that the maket money is a 
market financing for  economists workers , if it was true from the theoretical 
side In practice, it lacks the exclusion of most of the agents from the market 
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because of the narrowness of the market, the banking system remains the main 
source of the financing process. Compared with the cash market in Tunisia, this 
is a broader market than the cash market Algerian diversity of actors in the 
market, especially listed companies and institutions that have fiduciary 
classification of international rating agencies, and there is a diversity of 
securities issued in the market of certificates of deposit and Treasury bills and 
bonds fund, and such papers contribute to the mobilization of domestic savings 
and provide the necessary liquidity in the market. But the Tunisian monetary 
market does not pose the main source of financing of the economy, where the 
device remains the banking market and financial market channels in Tunisia. 
Key words: Money market,Interbank market,Central bank, market of 
financial assets  negotiable,The financing of economics,Algeria,Tunia.   
Résumé: 
Le marché monétaire constitue une partie importante du marché des 
capitaux. Il se partage entre le marché interbancaire réservé aux banques et aux 
institutions financières, et le marché des actifs financiers négociables ouvert à 
toutes les composantes économiques voulant s’octroyer les financements 
nécessaires à travers l’émission des titres financiers négociables. Le bon 
fonctionnement du marché monétaire vise un double objectif voulu par toutes 
les économies. D’une part, l’élargissement de la production et d’autre part, la 
garantie d’une position monétaire forte qu’il s’agit à l’intérieur du pays ou dans 
ses relations avec l’extérieur.        
 
Cependant, à travers l’intervention  de la banque centrale en tant 
qu’autorité publique, la régulation du marché monétaire s’inscrit dans une 
politique visant à assurer une bonne gestion de la liquidité financière et  une 
garantie des grands équilibres de l’économie. Ceci est possible grâce au recours 
à des méthodes comme les opérations du marché ouvert, les appels 
d’offre,.....etc. En effet, la conformité de ce marché est fonction d’un ensemble 
de facteurs : le degré de son développement, la diversité des titres et actifs 
financiers négociables, la taille et la nature des établissements bancaires et 
financiers ainsi que leur capacité à utiliser les nouveaux instruments financiers. 
Le but est bien évidemment d’offrir des moyens de paiement et de financement 




En Algérie, le financement par le marché monétaire se limite dans le 
refinancement du système bancaire et de la trésorerie publique.  De ce fait, 
même s’il est vrai théoriquement qu’un marché monétaire est un marché de 
financement pour tous les agents économiques, sur le plan pratique et à cause de 
son étroitesse, il souffre de la faible participation de ses agents actifs. Par 
conséquent, le système bancaire algérien demeure toujours la principale source 
de financement.   
 
En comparaison avec le marché monétaire en Tunisie, ce dernier s’avère 
plus large que celui de l’Algérie en raison de la diversité des intervenants 
notamment les sociétés cotées en bourse et les entreprises se réjouissant d’un 
bon classement fiduciaire par les agences internationales de notation. Ce fait 
engendre une  diversité  des titres financiers émis sur le marché tels que les bons 
de trésorerie et de dépôt, les obligations,...etc. qui  contribuent à l’attraction de  
l’épargne local et l’assurance  des liquidités nécessaires sur le marché. 
Néanmoins, le marché monétaire tunisien ne constitue pas non plus la principale 
source du financement de l’économie. Le système bancaire et le marché 
financier demeurent également les deux canaux dominant le financement en 
Tunisie.        
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،والذي يحتوي على ثلاثة مباحث، تعرضنا في الإطار النظري للسوق النقدية
المبحث الأول لماهية السوق النقدية من خلال تعريف السوق النقدية والتمييز بينها وبين السوق المالية،ثم 
أما المبحث الثاني فقد تم .التعرف على الأدوات المالية المتداولة في السوق،وكذلك تنظيم هذه السوق
في السوق،وأهم مزايا تخصيصه لخصائص السوق النقدية،من خلال التطرق إلى أهداف المستثمرين 
سوق مابين البنوك مبرزين تنظيم وإدارة هذه :  ويتناول المبحث الثالث أقسام السوق النقديةالسوق،
السوق وتدخلات البتك المركزي فيها،وسوق الأصول المالية القابلة للتداول المفتوحة لكل العناصر 
 . الاقتصادية
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Source: Michel Sion, opcit, p 114.
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Source :PASCAL GAUDRON et Sylvie LECARPENTIER-Moyal,opcit,p204. 
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, tome 1, les presses de de l’activité bancaire réglementation, Abdelkrim Sadeg:  Source
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Source : SARAH  ZIER, le marche des valeurs du trésor Algérien, mémoire de fin d’études 
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 -Instruction N°2-2002 du 11 Avril 2002 Portant  introduction de la reprise de liquidité sur le marché 
monétaire, Article 01. 
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 -Instruction N°2-2002 du 11 Avril 2002,opcit, Article 02. 
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 Idem, article 04. 
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 Instruction n 4-04 du 03/05/2001 modifiant  L’instruction n 14 - 2001 relative au régime de réserve 
obligatoire.
4
 - Instruction n06-2001 du 06/12/2001 modifiant L’instruction n 14 – 2001 du 11/02/2001  relative au régime 
de réserve obligatoire, article 1. 
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Source : ABDELKRIME NAAS , opcit,p232. 
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Source : ABDELKRIME NAAS , opcit,p236.  
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Source : ABD ELKRIM NAAS, Opcit, p 270 
 
Source : Media Bank n° 69 , p 18, << situation économique et finance de l'Algérie>>, 





Source: ABDELKRIM NAAS.opcit.p271. 
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Suorce: Media bank n° 63 décembre / janvier 2003, n°69, décembre/janvier 2004 p 15, n° 
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Source Nacef Faycel, opcit,p17.
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Source : Banque Centrale  de Tunisie. 



















































































































































































































































































































                                                          














                                                          











































                                                          
ABDERRAOUF GHARBI, analyse de l’adaptation du marché monétaire tunisien aux conditions de la 
dérèglementation , mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies, Faculte des sciences 


































































































































































































































































































































































































































Source: périodique de conjoncture , la banque centrale tunisienne, P11, P17, 2007 
 







Source: statistique Financière,opcit,n°161,P35 
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- périodique de conjoncture économique,Banque centrale de Tunisie,n80,Juin 2008,p15.www.bct.gov.tn/du 








         
Source ;périodique de conjoncture économique,b.c.t,opcitn80p14n82p17.opcit 
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6810011011             
%% 
1002554,93 499,19 55,75 1235,01 1152,01 82,99 1789,93 92,2 7,8 
1001
642,17 548,13 94,04 1485,19 1312,96 172,23 2127,36 87,5 12,5 
1002718,91 648,76 70,13 1724,04 1656,57 67,48 2442,95 94,4 5,6 
10021127,93 1019,89 108,03 1577,46 1509,56 67,90 2705,37 93,5 6,5 
10021224,40 1108,33 116,07 1736,16 1654,27 81,89 2960,57 93,3 6,7 
10021750,43 1597,51 152,92 1766,11 1670,13 95,98 3516,54 92,9 7,1 
10022560,80 2369,70 191,1 1956,50 1834,4 122,1 4517,3 93,1 6,9 
10022946,90 2705,10 241,8 2214,9 2055,4 159,5 5161,8 92,2 7,8 
10022502,90 2241,90 261,0 2643,8 2390,1 253,7 5146,7 90,0 10,0 
102012208212228220281 121282 122282 22082 222282 2282 2081 
102222228220228220080 122282 122182 12281 222280 22822082 
Source : Rapports ( 2002 , 2006 , 2009 ,   2011   ) , évolution économique etmonétaire     en 
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- MOHAMED GHERNAOUT , Crises Financiéres  et Faillites des banques algériennes : du choc pétrolier 





                                                                                                                                                
Source : Rapports ( 2002 , 2206 , 2009 ,   2011   ) , évolution économique et  monétaire     en 
































































04,8 12,1 11,9 13,5 20,6 37 21,1 10,9 17 12.2 
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-Rapport 2003, evolutioneconomique et monétaire en Algerie. Banque d'Algerie, avril 2004, p 110. 
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% % % % 
% %% 
1002740,09 99,33 0,67 337,6 88,24 11,76 1078,7 8,52 95,9 4,1 
1001
715,83 100550,23 67,06 32,02 1266,5 17,485,7 14,3
1002791,69 99,97 0,03 587,78 82,98 17,02 1379,5 
2 21 
92,7 07,3
1002859,66 99,69 0,31 674,73 84,27 15,73 1534,4 
2821 
92,9 07,1 
1002882,48 99,9 0,1 896,44 85,37 14,63 1778,9 
22822 
92,6 07,4 
1002848,41 99,87 0,13 1055,69 83,29 16,71 1904,1 
2802 
90,7 09,3 
1002989,3 99,80 0,20 1214,4 79,38 20,62 2203,7 
22822 
88,5 11,5 
10021202,2 99,84 0,16 1411,9 76,97 23,03 2614,1 
22821 
87,5 12,5 
10021485,9 99,93 0,07 1599,2 76,73 23,27 3085,1 
22802 
87,9 12,1 
1020222282228220802 220282 22822 12822 212282 
2822 
2282 2281 
10222221822000 222182 22812 12822 2212 
22801
22822282 
Source : Rapports ( 2002 , 2006 , 2009 ,   2011   ) , évolution économique et  monétaire     en 























                                                          





































1888166,9 49511,76 48,4 025,7 272,5 - 
1888271,3 85,7 8,65 233,3 19,6 402,9- 
1886201,8 523,3 30,40 24,6 1,4 8,8 759,9 409
1888194,8 197,9 86,76 37,2 3,2 4,1 437,2 - 
1000323,4 688,3 93,35 41,5 4 111068,2 415
1001327,3 25179,8 97,2 8,9 15,6 70064
1001427,5 255,5 6421,9 10,5 4521167,3 430,7 
1002315,9 282,6 59,1 18,8 0,4 130,6 751,9 - 
1002274,1 311,8 69,14 22,1 10177,9 795,9 - 
1002385,8 374,9 61,62 16,8 6,9 231,3 1015,7 - 
1008940,3 347,4 71,78 18,3 14,1 3082,8 4402,9 2972
10081359 485,7 90,3 727,7 146,4 2070,9 - 








































2001 4,11 % 0201%2,02
12 %9,52 %
7,6 % 1,81 %2001








.،مرجع سابق02ص 22،العدد 22ص 21،العدد الظرف الاقتصادي ، البنك المركزي التونسي ةنشري
                                                          











2,51 %3,4 %9,5 %


















                                                          
























                                                          




















































                                                          
 ةيلامتحإ ةقيرطبو ةضفخنم غلابمب ةيكنبلا ةلويسلل يئاهن ليدعت.  
1
- Mohamed cherifIlman , Reflexions sur la politique monétaire en Algérie , Obgectifs , instruments et resultats( 
2000-2004 ) : Les chaiers du cread n°75 / 2006 , P 87 .  
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2222 7,6 65,6 17,5 90,7 
2222 10,7 72,1 16,6 99,4 
2222 15,4 55,4 12,7 83,5 
2220 26,9 80,7 17,0 124,6 
2222 24,0 257,0 69,0 250,0 
2221 33,0 228,0 125,0 386,0 
2222 33,8 257,5 188,6 479,9 
2222 35,9 325,1 204,0 565,0 
2222 68,7 373,1 209,7 651,5 
2222 108,8 263,4 193,1 465,3 
2222 154,3 116,9 188,0 459,2 
Source : La banque Centrale de Tunisie                                                                       
% 15% 
15
 % 15% 17,5
% 15 





































































































   












                                                          























0822 2821 2822 2220 
2812 2820 2802 2222 
2822 1822 2821 2221 
2802 0821 2822 2222 
2822 2822 2812 2222 
2822 0802 2800 2222 
282 182 2282 2222 
282 282 2281 2222 
282 2282 1182 2222 
2282 2282 1281 2222 
2182 2282 2282 2220 
1280 282 2182 2222 
1282 2282 2282 2221 
1182 1282 2281 2222 
1281 2282 2280 2222 
1182 2281 2282 2222 
1282 2282 2280 2222 
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8818681886  





















Source ;:-Rapports ( 2003, 2006 , 2009 ,   2011   ), Banque d'Algérie,opcit. 





















                                                          











                                                          
أو  \ القروض التقليدية أو الإصدارات في السوق النقدية و(يعتبر التداين الكلي مكونة واسعة للتمويل، حيث يضم كل القروض والموارد المالية -◦
مع استثناء التمويلات عن . ، المتحصل عليها من قبل العناصر الاقتصادية غير المالية المقيمة سواء من مقيمين أو غير مقيمين)يةفي السوق الرقاع





 2201 0201 2001
 %ـ التغيرات ب
 2201/0201 0201/2001 2001/2001
 22 2.22 2.2 222.22 202.02 222.22
 2.01 2.2- 2.2 222.22 222.2 222.02
 2.22 2.01 2.2 222.22 222.02 220.22
 22 2.22 1.22 222.22 221.22 222.02
 2.11 2.1- 2.22 220.2 222.2 222.2
 2.22 2.01 1.02 221.22 022.02 222.22
 2.22 2.2- 2.2- 221.2 222.2 222.2
 2.22 2.2- 2.2- 222.2 122.2 022.2
 2.1 22 2.21- 222 202 221
 2.12 2.21 2.22- 221 221 022
   0 0 0 0
 2.12 2.21 2.22- 221 221 022
 2.22 2.2- 2.2- 022.2 222.2 222.2
 2.22 2.2- 2.2- 222.2 122.2 022.2
 2.01- 2.2 2.2- 12 22 22
 2 2.2 2.2 212.21 222.21 002.01
 2.2 2.2 2.2 222.22 222.22 222.22
 2.22 22 2.22 112.2 221.2 122.2
 1.22 2.12 2.2 222.12 222.12 222.22
 2.12 2.2 2.2 222.21 122.21 220.21
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Les infrastructures financiéresLes axes retenus représentent une concision en : M Dib Said , <<-1 
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والمتعلق  2004جويلية  21المؤرخ في  2004لسنة  90منشورات مؤسسات القرض عدد  .04
 بتنظيم السوق النقدية، الفصل الثالث.
، المتعلق بتنظيم السوق النقدية، المادة 2004جويلية  21الصادر في  90-2004منشوررقم  .14
 .90
المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقرض الممنوحة للبنوك والمؤسسات  10-0004نظام رقم  .44
 .40، المادة 0004جانفي  64المالية، المؤرخ في 
 .90، مرجع سابق، المادة 10-0004النظام رقم  .14
 .04َو  91مرجع سابق، المادتين ، 10-0004النظام رقم  .24
،  4444ماي  14المؤرخ في  4444/  54منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .24
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،
نوفمبر  44المؤرخ في  1444/  44منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .14
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،. 1444
 2444نوفمبر  44المؤرخ في  2444/ 14منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .24
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،
 1444أفريل  44المؤرخ في  1444/ 44منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .14
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،
سبتمبر  44المؤرخ في  1444/ 44منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .44
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،. 1444
 4444أفريل  44المؤرخ في  4444/  2منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  .44
 المتعلق بالاحتياطي الإجباري ،
 .المتعلق بمؤسسات القرض 4444 جويلية 44المؤرخ في  4444لسنة  51قانون عدد  .44
المتعلق بضبط شروط وطرق  1444أفريل  44المؤرخ في  1444-1444الأمر رقم  .44
 إصدار وتسديد رقاع الخزينة.
 من أجل رقاع الخزينة المماثلة 2444/44/44المؤرخ في  4144-24لأمر رقم  .44
 مماثلةمتعلق أيضا برقاع الخزينة ال 4444/14/44المؤرخ في  4124-44الأمر رقم  .44
 من أجل رقاع الخزينة قصيرة الأمد 4444/14/44المؤرخ في  4124-44الأمر رقم  .54
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 من أجل رقاع الخزينة المماثلة 4444/14/44المؤرخ في  4414-4444الأمر رقم  .14
 :وفيما يتعلق بنظام جباية الضرائب فقد تم إصدار .37
اب متعلق بضبط كيفيات احتس 4444/44/54المؤرخ في  442-4444الأمر رقم  .14
 الخصم من المورد على مداخيل السندات.
المتعلق بضبط كيفيات احتساب 2444/24/24المؤرخ في  4214-2444الأمر رقم  .44
 الخصم من المورد على مداخيل السندات.
المرتبط بعمليات شراء مع الإلتزام  4444/14/54المؤرخ في  44-4444قانون رقم  .44
 بإعادة البيع لرقاع الخزينة...
المتعلق بضبط شروط وكيفيات  4444/44/54المؤرخ في  4144-4444المرسوم رقم  .44
 تسليم القيم المنقولة والأوراق التجارية في إطار عمليات الأمانة.
المرتبط بشروط الاكتتاب في  4444/44/44المؤرخ في  1424-4444المرسوم رقم  .44
 القيم المنقولة للوسطاء المعتمدين من اجل مسك الحسابات الخاصة بالقيم.
 المرتبط بالقيم غير الجسدة. 4444/44/44المؤرخ في  54-4444القانون رقم  .44
 المتعلق بمؤسسات القرض. 4444/24/44المؤرخ في  51- 4444القانون رقم  .44
لفتح  2444من سنة  44منشور من البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المعتمدين رقم  .54
 رقاع الخزينة لغير المقيمين.
 التقارير: 
 .2444، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر أكتوبر 1444التقرير السنوي  -4
  .1444التطور الإقتصادي و النقدي للجزائر،بنك الجزائر،أكتوبر ، 2444التقرير السنوي  -4
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